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t s  o n  B A  f l i g h t  8 0 7  t w o  
r ,  o n  t h e  s a m e  f l i g h t  h e  
f u l .  H e  w i l l  s o a r  t o w a r d s  
.  p l a s t i c - w r a p p e d  s a n d -
:  a g o n i z i n g l y  g r a t e f u l .  
S n a p  T h a w  
M a r c h  2 0 0 5  
A m o r a k  H u e y  
C h a n g e  w i t h o u t  s a c r i f i c e  i s  n o t  c h a n g e  a t  a l l - a s k  
t h e  e g g s h e l l .  t h e  l e a f s t e m ,  t h e  f i r s t - b o r n .  O n e  s e a s o n  
c e a s e s ,  a n o t h e r  s e i z e s  t h e  b r i g h t  a n d  b l i n d i n g  d a y  
w h i l e  s n o w m e l t  s e e k s  a  s o u r c e  i t  w i l l  n e v e r  f i n d .  d o w n h i l l  
i n  u n e a s y  r i v u l e t s ,  r i v e r s ,  r e v e r s i n g  c o u r s e  
a t  a  b e n d  i n  t h e  p a t h .  T h e s e  s t r e e t s  
r u n  w e t .  I  r e a c h  f o r  d e s i r e  
b u t  I  d o n ' t  m i n d  f a i l i n g -
t o  b e  a l i v e  m e a n s  t o  b e  d y i n g .  I  d o  n o t  c l a i m  
5 7  
w i s d o m  o r  a s k  f o r g i v e n e s s - t h a t  I  g i v e  u p  
n o t h i n g  i s  a  k i n d  o f  f a i t h .  
A  d a y  w i t h o u t  c l o u d s ,  
a  p a l e ,  f a r - o f f  s k y - s p r i n g  
b y  a n y  m e a s u r e ,  t h o u g h  c o l d  s t i l l .  
a n d  m y  e y e s  a r e  t i r e d .  I n  F l o r i d a ,  
a  w o m a n ' s  b o d y  l i e s  d y i n g -
sB 
if she could ask anything. 
if I could ask for her-
To seek dignity here is to ask the wrong question. 
The word want says something 
I do not mean. The word hauf' 
means something I do not want-
but outside my window, for the first time in months, 
trees cast shadows 
that twitch in the wind, 
and stop. 
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